

















行する『新聞研究』は、2011 年 6 月号（719 号）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2） 「3 月 11 日、東日本大震災の緊急報道はどのよう
に見られたのか」「東日本大震災にみる大災害時の
ソーシャルメディアの役割」2011 年 7 月号（722
号）、「東日本大震災　発生から 24 時間　テレビが
伝えた情報の推移」2011 年 12 月号（727 号）、「東
日本大震災　発生から 72 時間　テレビが伝えた情
報の推移―在京 3 局の報道内容分析から」2012






4） https://twitter.com/APRIL373/status/ 4755681 
1762573312　2016.11. 28






















































Plummer, Ken, 1995, Telling Sexual Stories Power, 






























































米田達郎 講談社 2012.12. 21
非主
要
F なし なし なし なし なし なし なし
NF-3 社長島耕作 10 STEP102～110 弘兼憲史 講談社 2011.10. 11
非主
要
















のりつけ雅春 小学館 2011.7. 19
非主
要
F なし なし あり なし なし あり なし
NF-6 傷だらけの仁清 15 最終話　人生 猿渡哲也 集英社 2012.1. 24
非主
要































F なし なし あり なし 言及 あり あり

























日向武史 講談社 2012.3. 16
非主
要

















































福満しげゆき 双葉社 2011.10. 28
非主
要








吉田戦車 小学館 2011.12. 5
非主
要






小野洋一郎 講談社 2011.5. 23
非主
要




とりのなん子 講談社 2011.6. 23
非主
要










NF あり あり なし あり あり なし なし

















飛鳥あると 講談社 2011.6. 13
非主
要


























































MN-3 震災 7 日間 　 　 槻月沙江
プレビ
ジョン








　 　 吉本浩二 新潮社 2012.3. 15 主要 NF なし あり あり あり 言及 あり あり
MN-5 僕と日本が震えた日 　 　 鈴木みそ
徳間書
店
2012.3. 15 主要 NF あり あり あり あり あり あり あり
MN-6





















































　 　 みすこそ 扶桑社 2011.9. 11 主要 F なし あり なし あり 言及 あり なし
NF-2 なのはな 　 　 萩尾望都 小学館 2012.3. 12 主要 F なし なし なし なし 言及 なし なし




















































2011.8. 5 併録 F なし なし あり
メデ 
ィア
メデ 
ィア
あり なし
